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REALES ORDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
5,· DIRECCIÓN -1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E., ha tenido á bien autorizarle para que el importe de
las dos cuentas de los gastos á que dieron lugar las adquisi-
ciones de fusiles, ascendentes á 58.675'25 Y H9'966'65 pe-
setas, llevadas á cabe en Nueva York, en 1873-74IY 1874~75,
respectivamente, y las cuales han sido relacionadas en ha-
beres por la Intendencia Militar del distrito de Castilla la
Nueva, sea incluído en-el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaeiones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo, y obtenido que sea
éste, pueda satisfacerse en formalización de cargos del Ex-
tranjero, por remesas de la Tesorería Central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
_.-
ASCENSOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y círeunstancías del
coronel de Infantería, D. Federico Alonso Gaseo y La-
vedán, y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo diez de
la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres, reformado por el quinto de la de diez y nueve de julio
último, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
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fonso XIII, Y comoRarsx Regente del Reino, Vengo en
promoverle, á propnesta del Ministro de la Guerra y de
acnerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de General
de brigada, con la antigüedad de veinte del actnal, en la.
vacante producida por pase á la Sección de Reserva del
Estado Mayor General del Ejército, de D. Joaquín Marín y
Delgado, la cual corresponde á la designada con el número
diez y siete en el turno establecido, para la proporcionali-
dad, por real orden de siete de octubre próximo pasado.-
Dado en Palacio á veintisiete de marzo de mil ochocien-
tos noventa.e--Msnfa CRlSTlNA.-El -Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ~7 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ RiINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Inspectores geaerales de Administraoión Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de In-
fantería, D. Carlos Martinez y Romero, y con arreglo á
lo dispuesto en el articulo adicional de la ley de diez ynue-
ve de julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Ven-
go en concederle el ingreso en la Sección de Reserva del
Estado Mayor General del Ejército, con el empleo de gene-
ral de brigada.-Dado en Palacio á veintisiete de marzo de
mil ochocientos n'oventa.-MARfA CRISTINA.-EI Ministro
de la Guerra, Eduardo Bermüdez Reíua.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 27 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería.
"9-'4.,, '. -n. O. NUM.: 7°.
ASUNTOS INDETERMINADOS
3' DIRECCION·-2.' SECCION
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
la Gobernación lo siguiente:
,~E~ REY (q. D., s.~), x~n su nombre la RE.I!"l~ Regente del
Reino, se h'it servido 'disponer signifique á 'V. E~ haber sido
nombrado-el .coronel graduado) comandante de Ingenieros
Don ~:p.<4'esRipollésy Baranda, para que, en unión del
director ~e Sección del Cuerpo de Telégrafos, D. Manuel
Pregode Oliver, designado por ese Ministerio, en real or-
den de 14 de febrero último, informen sobre la instalación
de apoyos telefónicos en el Palacio de Buenavista.z
De real orden lo traslado á V. E. Fara su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de marzo de 1890'
vigente, las comisiones de que di6 V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 2 I de enero y 12 de febrero últimos, desempe-
fiadas, en el mes de enero citado, por el teniente del regi-
miento Infanteria Reserva de Sarria, D. Jesús Ronco y
González, que desde dicho punto se trasladó á Lugo, con
objeto de retirar un depósito del Banco, de dicha plaza, y
hacer efectivos libramientos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1890'
BElrnÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
, 'BIl~ÚDEZ REINA-
Señor Capitán genera! de. Bur,gos.
..........
BUMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr: El REY (q. D. g:), yen su no~bre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
áIa indemnización que determina el art, ~4 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
'terio, en 6 de febrero último, desempeñada, en enero ante-
rior, por el teniente del Cuadro de reclutamiento de la
Zona militar de Logroño, D. Mariano Mareca~.Az.nax:,
qlie desde esa capital se trasladó al mencionado punto, con
objeto de conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1890'
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho.
ala indemnización que determina el arto ~4 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mínis>
terio, en 6 de febrero último, desempeñada por el teniente
del regimiento Infantería Reserva de Tudela, nrim. 61;.
, n. Nioomedes Beltrán López, que desde dicha .plazasé!
: trasladó á esa capital, con obj eto ' de hacer efectivos .libra-e
mientes.
De real orden lo digo ,á·· V. E. -para su conocimiento y,
, demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos.años.: Madri~
, 26 de marzo de 1890•
,...
--
"'" IND E;M NlZA CION ES
5,' DIRECCIÓN-V SECCIDN
BE),u,¡:ÚDEZ 'lUINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales' de Valencia é Islas'Baleares.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ > -" - - ~
.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El RBY (q: D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió·V. E. cuenta á este Ministerio, 'en 16 de enero
último, desempeñadas por los jefes, oficiales y clases de
tropa comprendidos ,en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Castor Elviro Holgado, y termina con Don:
Juan González Fernández, por los conceptos que en lá
Excmo Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA misma se expresan; declarándolas Indemnízables, en la si-
'Re'ge"nkdel Réino;:há tenido á bien aprobar, .con derecho guiente forma: las de asistencia á subastas, las de defensor
á la indelThl,1~ción que determíga el arto 2'4 del reglamento ' en consejo de guerra y las de-fiscal en una sumaria y con-
.'
Excmo. Sr.: S. M. el,RJlf(q. :D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
C1I,capit,án de Infa~teri~, D. Jua~ ,Jordá Calvo, del tercer
batallón del regimiento de Otumba nüm .. 51, destinado al
regimiento Reserva de 'Hell ín núm. 28, .por real orden de
24. delactual (D.-O. núJi,l. 68)~ pase á .continuar sus serví-
. ~iq,s, alregímíento ¡pfa~terii de Tetuáa núm. 47. .
~ Deorden 4e$~,M:. 10 digoá V. :r;.¡, para su conocimiento y
~f~qto¡:¡GO,piespqndientes•. Dios guarde .á. V. E~ muchos
~(l,9s; M;~drJd¡l6 de marzo de 1890'
!: " , ' ./31ll\Mtll\llZ REINA
S~fi.61' rnsp6Ct6r general de Administración Militar.
, '. ": .,' ".;' ',-" ."
SEl'1or:es Capltaríee genecales de Valenoia y Aragón.
1,- DIRECCION.--2,· SECcIoN
- Excmo.' Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
laRRINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el capitán del regimiento Infanteria de Tetuan núm. 47,
]jo :Rafael Granoha Ruiz, pase á prestar sus servicios al
tercer batallen del regimiento de Filipinas núm. 52.
~-- De real orden 10 digo á V. E., para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de marzo de 1890.,
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sejo de guerra, con los beneficios de los arts, ro y .r 1 del
reglamento vigente; las de secretario en una sumarla y con-
sejo de guerra , con los del arto .2.2; las 'de cobro de libra- '
mientas y conducción de caudales, con los del .24; y l as de
pasar revista de comísaríoy autorización de documentos,
con los gastos de locomoción, " .
De real orden 10 digo ,~ V. E. .par?- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .'E:much/>s años.' :·M.~drid
.26 de marzo de 1890. ' . . '. ' ", .., - ' .
: - BERM~D~ÚtE~Ñ~" . -;
. Señor Capitán general de. Ex.tl'em-adura. '.'
. : . ~ ..... ,..,.- . ,;.
: Relación qu,!§C cita : . .
. _,.. o~ . ":. . .: _ ~.. . '-_ o. '_0.:
Cuerpos, Clases NOM!3RES:
. • J
.. .. _·S~~i~iqIl:.~.~. ::.' .'" _ . : ~ ':. , ~ "._
...... _ _ . .. _. ~ -: . ' 0 _ . o ' .
Oficial ·.2.o.
Co.r;n° de.2."
Oficiah.".
Admhlistraci6n Militar. ••• ~.
Re
n
g1
u
'.0m'·.16n7L."••R.V,.á..• d..0. C••á.c.e.r.~s;'1 Teniente.... D C' t Él' . Í:I 1 d - ) Conducir caudal~s ~n' j~H;;-áÜi~~, dés-S . • as or VIro o ga o ..... ~ ••' '(de Badajoz áCáceres. .
C'd~ep~se~~~an~:~ 6~i:~t:~l Otro.•••... » Félix Salgado Rodr íguez ....•.!ldem.~d . .e!.! ~~~:, :de gáceTes::á:~~:~?~n~i~.:
Regto. .lnf.a Rva. de CáCeresj O' t J G ' í : C tIdem íd. e, n Agosto, desde Badajoz á Cá-
, 6 ro . . . , .. ;¡¡ uan are a arrasco . . . .. .. .. ceres. ·
. nUIn. 7•.• .- •••••••.•••..
C. de R. de.!,a Z,ona militar] O· tro.. .• . • Fél' S 1 d R d ' \ Id e rn íd. en " Id ., desde C ácere s á Pla-
de Plasencia num.67 _•••• 5 ~ , IX a ga o ° nguez....•• { sencia,
Comandancia de Guardia Ci-} oi . v, ~ " Enriq" u" e ~Teios'ó' C~r<Úé1. ·"~ ·• . . ..';t.Fi.séa.l. <1. e-un a ¡i.iúnar.iii'en.;A. ".g.ost ó.ültimo.VII de Cáceres S ro..... \
Re~o. Inf." Rva. de Cáceres) Otr~·.. ..• " " e I Conducir caudales 'en s:eptiénibre- ·.últi'-:"
numo 67 ~ » Juan García arrasco ··:'t · mo,· ·desde·Badajoz á ·Cacetes-. · · · .
C . de R. de la Zona militar! Ot . Fél' S 1 d u d' ", . , . ,t'Idem íd: en ' í d .; . desde C áceres á Plll-
de PI ., 6 ro. .. . . .» IX a ga o 1\.0 n guez.. . . . . . sencia. . . : . .asencia numo 7.••••
I f t ' ' . IOt . A d ' L6 L \ Idem íd. en ra., para 'el:Cóleg í», desde
Il aD en~.......... ..... ro.. . .. . » n res pez omo.... · ~ . .. .. { C áceres á Trujillo. . ' ' .. '. .
·Regt,o. l,nL a Rva, de Cáceresl Otro... ... .J' . . . G { C t Idem ídven octubre ' último, desdé Ba-
6 :t uao arc a arras co . . . .• • .•. .. dajoz á C ácer es . . .' . . ; . . . . .numo 7 .
C. de R. de .la Z,ona militar} Otro.. . . . . Fél' .S 1 d R d { ~ Id ern íd. en íd., desde C áceres á: PIllosen-
a PI 6 » IX a ga ° o r guez.. , . . . . CI' a. -, .'e asencra numo 7•••••
1 f
\
'd L . . \ Idem 'íd. en íd. , para el Colegio, desde
n antería Otro...... » An ré s López omo { C áceres á Trujillo. . . . .
Regt,o. lnf." Rva. de Cáceres~ Otro., . .•• J G ' C ' ~ Idern íd . en noviembreúltitno, desde
6 n uan arCla arr asco . . • •• . • • . Bad ajOE: á C áceres .numo 7...••••..••......
C. do R. de .la Z,ona militar! Otro ..' •• • '. Fél' S I d R d . ~ Idem íd. en íd., desde Cáceres á PIa-
d PI 6 » IX a ga o o rrguez , ••• • • sencia,e asencia numo 7•••••
1 f: t {
1
Ot A d ' L6 L í ldem id. · eníd., para el Colegio, desden an er a... .. .. .. .. ro... ...» n r:es pez amo ( C áceres á Trujillo.
Comandancia de Guardia Ci-j Otro...... ) E' . V 1 C di 1 tFiscal.deuna sumaría en Cáceres y Ba-
VII d Cá nnque e oso ar e....... da joz, en noviembre último.e ceres..••.•••••..
Idem {d. •• , ....•••..••.•.• 1 Guardia s. o Fabián Sánchez Durán .... ,. .. •. I Secretario de íd. íd . .íd.. "
Regto lof " Rva de Cáceresl G " ," ' SDefensor ·de· und{)risejo ·de :g l.Iet'J'a en
,. . . ' Teniente .• D. Juan , arCla Carr asco ( B.adáJ·oz , e~ diciembteúlti:wo• . . ' -.
numo 67....••.••••......
l ' . ' . . l·Condudrcau dales en 'diciembre.Últi-Idsm íd '. ".•.. . • ; .. Idem :.. El ~lsmo ; •• ••. ~ . ~ ': •. :{ . ino ; . d~sde.~:l4aiQ~ ¿ Cáéú es:"'. .
C·ddepR
J
• de .la Zona mHitarl Otro; ·D . Félix Salgado' Rod;{g,ue~ : ~• • • ..•·:lr~~~~r~:}~ }a :Z , .d.e·~~é .c~~:~:~~~ ; ~· ·~I~~
e. asenCIa.. • . • •• • •.••• .Infa~terfa ... :;. " .• ~ •.•••..•• /'Otro ... : .. . ]> •.AncÍ~és i6pe~ Lomó:.. .~;:.. : : <:"Jldjffi~:~ ;~n . :~d: ,, ~/~~.¡ ~,~,~.~:;~;..;r~~
Coina'ndancía de Guardia Ci-¡ GOtro'd':'o ~. » ~?riq~e Veloso ~ardiel.. •, ( Fi~~alxse~retar.i()d~u.n~s.u.U!-ar.ia ~J;l •.c*~
vil de Cáceres ' ua r ,la .2 . Fablan Sanchez Duran { cer~s y ~a d¡¡Jqz; , en dlC.H~mbre uIbmo.
'. '. . í Asistir al oonsejo de guerni de t a causa
' . . . ' . » . ' Los mIsmos... .. .. .. .. .. ... .. . ... . ' t . . , . .r-
. ' . . ' .. ao enor. · .. . ... . . : . '.
. .., . .. . . ' .. . : ( Pasar .revi sta de cOni.isario de'. didem~
D S ·' t ' D C rt é ,. bre, en Cáceres. .;' . , '. .' '. .. an lago onoso o s ( Pr 'd t.J o ' . ' b" t" d' . t'" '10 '
. , . ~ . eSI en e ue una su as a e U enSI lOS
. . ' . : . . . . .. ve rificada en 9 de dIciembre ú\timo.
d .ficial .2. 0 ) Juan González Fernández.•.... 1.Secr etar,io q.e la anterior. . . ,
Com ode 2." • Santiago Donoso Cortés... :: : .{ A utodzlú' do~u.inent6s :m~litarés 'eii Cá::"
. . . { ceres, en dlClembre ú1tImo.
Juan 'G onzáIez Fernández.. . .• S Hacer ~f~~~~,:~s libratI!-ientos en Cáce-
» . . . { res , en dIClembre últImo.
. ~ . . . . . \ Preside~te de una $ubasta .d~ uten~~l~os
11 S¡lntIago Donos·oC~rtés .••..•• í ( :i~~~ceres,.en:;)Q:de~'~<Í~l~m~~~ , ~l~
). Jil-an Goriz~lez Fernández...., •• , Secreta~i~.d: la a:ót<¡r.iell.;• .. . , ~ ,,¡ . .
, • - ...." J • .' $3 ' . 11 ' .' f t
Madrid .26 ·de marzo de ' 1890'
~ ~ ..' . ~ . . ; ~. ' ..
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D. O. NUM:. 70
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 6 de febrero último y 5 del actual, desempeña-
das, en los meses de enero anterior y febrero citado, por el
teniente del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
de Miranda de Ebro, D. Eduardo Muñoz GarciaJ que des-
de esa capital se trasladó al mencionado punto, con objeto
de conducir caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
e.sa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, hit tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
.vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 7 de febrero último, desempeñada, en enero ante-
rior, por el capitán habilitado del regimiento Caballeria de
Reserva, núm. 18, D. Francisco Zapata Marin, que desde
esa capital se trasladó á Calatayud, con objeto de conducir
caudales.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. sr.: El RJ!Y (q, D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la .indemnizacíón que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 4 de febrero último, desempeñada, en
enero anterior, por el coronel, comandante de Ingenieros,
D. Vicente Orbaneja, que desde Zamora se trasladó á Avi-
la y León, con objeto de pasar la revista semestral de los
edificios militares de dichos puntos.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de CastUla la Vieja.
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN4
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vig"é'nte, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en as de enero último, desempeñada en di-
cho mes, por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Milit~r, Don
Luis Rentero y Rentero, que desde esa capital se trasla-
dó á·Reus, con objeto de asesorar un consejo de guerra•
. Pe real .orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
BDRl<t(¡:tl:l! I.EINA
Señor Capitán general de Cataluña.
--
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este
Ministerio, en 26 de febrero último, desempeñada por el
teniente auditor de tercera clase, D. Nicolás María Ga-
relly, que desde esta corte se trasladó á Toledo, con objeto
de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ácV. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1890.
BE:RMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
... -
INDULTOS
U DIRECCION.-U SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto for-
mulada por la Jefatura de Obras públicas de Puerto Rico á
favor del confinado en el presidio de dicha Isla, Francisco
Morales Verdugo, que sufre en la actualidad la pena de
veinte años de reclusión militar á que quedó reducida, en
vía de revisión, la de cadena perpetua que en esa Antilla le
fué impuesta el día .118 de marzo de 1878, por el delito de
insubordinación; y teniendo en cuenta las circunstancias
que concurrieron en la comisión del expresado delito, que
lleva. cumplidos con intachable conducta doce afios de su
condena, con uno más que sufrió de prisión preventiva; y
considerando, asimismo, que siendo cabo de vara este indi-
viduo en el penal, salió en persecución de tres confinados
desertores, logrando alcanzar á uno y conducirlo preso,
cuyos merecimientos, unidos al de haber permanecido tra-
bajando en obras públicas más de siete años, y durante
treinta y cinco días, constantemente) dentro de un do desde
las seis de la mañana hasta la misma hora de la tarde para
la construcción de un puente, sin producir la más pequeña
queja; considerando, por último, que en una ocasión, y ha-
llándose trabajando, tuvo necesidad de incorporarse 'al pre-
sidio en concepto de inútil de la vista por la explosión de
un barreno, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, con presencia del favorable informe emi-
tido por esa Capitanía General, en 6 de diciembre último,
al cursar la mensionada propuesta, y de acuerdo con 10ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7
del mes actual, ha tenido á bien conceder á este confinado
indulto del resto de la pena que por el referido delito ex-
tingue.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
26 de marzo .de I89ó.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
.Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-.-
D. O.'NUM. 70 937
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Teresa Ruiz Pa- 1
nadero, contra la real orden expedida por este Ministerio, 1
en 19 de septiembre de 1884~ por la cual obtuvo la pensión 1
•
LICENCIAS
V DIRECCIÓN,-1.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, con fecha 27 de febrero último, promovida
por el capitán de Infantería de ese distrito, D. José Mera
Gutiérrez, en súplica de cuatro meses de licencia, por en-
fermo, para la Península, con residencia en esta corte y
Ampuer0 (Santander), y justificado la enfermedad de que
padece con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien eonceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo
de 1885(C. L. núm. 132).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !l6 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Bur-
gos, Andalucía y Galiei~ é Inspector de la Caja Ge-
neral do Ultramar. '
-. -
MATERIAL DE INGENIEROS
8." DIRECCION.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«Con arreglo á 10 que determinan las excepciones cuarta
y quinta del artículo sexto' del real decreto de veintisiete de
febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros y de conformidad con el dictamen emitido por la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, ennom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la compra del
material Decauville necesario para las obras de explana-
ción del frente interior de la ciudadela de Pamplona, adqui-
riéndolo, por gestión directa, de la casa Deeauoille, estable-
cida en Petit-Bourg (Francia), 6 de su representante en Es-
paña.-Dado en Palacio á cinco de marzo de mil ochocien-
tos noventa.-MAR.fA CR1STINA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1890.
BlllUiÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administración MiUtar.
,..-- ..... C> ....
PENSIONES
1.' DIRECCION,-1,' SECCION
anual de, 182'50 pesetas, en participación con su esposo,
como padres de un soldado muerto del c6lera en camparía,
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 12 de di-
ciembre próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la
siguiente:
, «Fallamos: que debemos declara(y declaramos, que Te-
resa Ruiz Panadero, no 'tiene derecho á los atrasos éÍe cinco
años que reclama, debiéndose considerar como corriente y
serie abonada la pensi6n desde !l de abril de 1884, fecha de
la presentación oficial de su primera solicitud, y confir-
mándose la real orden reclamada de 19 de septiembre del
mismo año 1884, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento]' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añes. Madrili 26 de marzo di! 1390' •
BIl1U{ÚIlIZ 1.:l11l(A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
RESIDENCIA
SUlliECRETARf.A,-GUlINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista .de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación, de fecha .11 1 del actual,
S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizar al general
de brigada de la Secci6n de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Antonio Fo:xá y Muñoz, para que
fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1890.
BBRMÚ:DBZ RBINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración MiUtar.
•••
RETIROS
1.' llIRECCIÓN.-1," SECCIÓNI Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
¡ teniente coronel del Cuadro eventual del regimiento In-
fantería Reserva de Reus, núm. 14, D. José Puigbonet
Corbella, en súplica de su retiro para Tarragona, con los
beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba, de 13 de julio de 1235 (C, L. núm: .1195), á que se
considera con derecho- por haber servido en Ultramar más
de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo que el referido teniente coronel sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece,
expidléndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Tarragona, el sueldo provi-
sionalde 405pesetas al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 135
pesetas mensuales, como comprendido en la regla 2. a de la
real orden circular de !H de mayo último (C. L. núm. 210),
© Ministerio de Defensa ·
. ínterln el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
e y hoia de servicios del interesado. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
<trid 26 de marzo de 1890•
..
Señor. Capitán generalde c.taluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, . Í\tta:dlla t Inspector general 'tie Administración Mi-
litar. ~
Exc~Q. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen sunombrela REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de febrero úl-
timo, ha tenj.4? á hien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría, D. Miguel Lópe~ (lrac~ al concederle el retiro para
San Sebastián (Guipúzcoa), según real orden de 30 de no-
viembre último (D. O. núm. 267), asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de sú empleo, ó sean 360 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden conforme.
á la ley vigente. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos-años. Madrid
26.de marzo de 1890'
BUMÚDEZ 1\BINA.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUGlrra y Ma-
rina.
SUMINISTROS
-, '\,
5,' DIRECCION,-1, I SECCION
E'x~~o: Sr.: E~ vista del ~scrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio, con .fecha.r r. del actual, en el que participa
haber dispuesto se prorrogue, hasta fin del corriente mes, el
suministro de combuatfbla.á 1;1$' guardias de la plaza de Lé-
rida, á causa de la baja temperatura que en la misma se ex-
perimenta, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la expresada me-
;dida~ enlatencídn al justo .motívo que la ocasiona. '
'C De real orden.Io digo á V. E. 'para su conocimiento.
:,))io5'gnstde;9, V. '.E. muchos años. Madrid 26 de marzo
. de 1>89°.:, ,
• • e •• -': .,' , BllRU~PJlZ RRINA
.S~fl.br ;C~p{t:áIi' genet~l de,Cataiufia.
, ,,:.,'/ ,.;.:.
, : • ".:':: :1' "
;:: ~ . . I • ! ,; .:: ,.' ., • •, { ¡ ,
'.. ; ·R»emo.-5l'¡:¡¡Ell vl'Sta;del.escrito '1Ul!l;V. E. dirigió á este
,·Ministerio,"O$n fecha u -delactual, en el que participa ha-.
ber dispu'es;tó,se prorrogue,' hasta fil1delpresente mes, el
- sumlnístro d~con¡bustibleUas.guardias de la plaza de Ge-
rona,.á causa de la baja temperatura 'que l'J.U la mismaseex,
perímenta, el REY (q. D. g.), yen JIU nombre la REINA Re-
,·gen!!, del Reino, ha tenido,lÍ. bien aprobar la expresada
,;i:nedida,.en.stencíéna! jUfto.,motivo, que. la ocasiona.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento•
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 26 de marzo
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con techa u del actual, en el qu~ participa ha-
ber dispuesto se prorrogue, ,por todo el mes de abril" el su-
ministro de combustible á la guardia de la plaza .de León,
á causa de las condiciones climatológicas de la misma" el
REY (q. D. g.), Y en su nombrela RElNA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar esta medida, en atención al justo
Jllotivo que la ocasiona.
De real orden 10 digo á V. E. para ,SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años, Madrid
!l6 de marzo de 1890'
BERMúnEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. se.. En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 14 del actual, en el que participa
haber dispuesto se facilite, hasta fin del presente mes, do-
ble suministro de combustible á las guardias de la plaza de
Seo de Urgel, á causa de los excesivos fríos que eu la mis-
ma se experimentan, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Ia expre-
sada medida, en atención al justo motivo que la ocasiona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.6 de marzo
. de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
•• :0
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha 15 del actual, en el que participa ha-
ber dispuesto se prorrogue, durante el mes de abril préxi-
.mo, el suministro de carbón á las guardias de esa capital y
Logroño, á causa de la crudeza 'del tiempo, el REY (q.D.g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprg~ar la expresada medida, en atención al justo motivo
que la ocasiona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1890•
BIRMÚPIIZ REINA
.'Señor Capitán general de Bur~os•
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio, con fechas' 15/y 17 del actual, en los que.
participa haber dispuesto se prorrogue por unos di~s el
suministro de carbón ::'l las guardias de esa capital y Cáce-
res, á causa de la crudeza deltiempo, el REY (q. D. g.)! y
en su nombre la RBINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la expresada medida por. el tiempo; que lo conside-
re necesarto; .. ,"
• D~ real, orden ,10, digo:á :V~ ,E. .para. su <;onociD}ientO.
D~ O.'NUM.. '!"JO, ~8 MARZO I~O 939.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 26 de marzo
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Cápítán general de Extremadui'a.
..-
UTENSILIO
5,' DIRECCION.-!.' SEC:CION
Excmo.' Sr.: En vista del escrito que v. E: dirigió á este
Ministerio, con fecha 14 del actual, participando haber ce-
sado las causas que motivaron la reducción del plazo para
la muda y lavado de ropas de la cama militar, que autorizó
la real orden de II de enero último (D. O. núm. 9), el REY
. (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Reg~nte del ~eino, ha
tenido á bien disponer que, en lo sucesrvo, se ejecute este
servicio en los períodos reglamentarios establecidos para
circunstancias normales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años, Madrid
26 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
SeI10r Capitán 'general de Castilla la Nueva.
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CIRCULARES y . DISPOSICIONES
, DE LAS DIRECCIONES
ACADEMIAS
1." DlRECCION·-2.· SEccrON
Excmo. Sr.: Atendiendo á 10 solicitado por el alférez
de Infantería, alumno del curso preparatorio, D. Pedro
Verdugo Castro, he tenido á bien concederle su separa-
ción de esa Academia, quedando á disposición de Issupe-:
rioridadpara su ulterior destino. ..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26de marzo
de 1890.
. P. O.
El Jefe de Sección,
Joaquín Gramaren
Excmo. Señor Director de la: Academia General Militar.
OlPRRNTA Y UTOGRAFfA DEL D:iPÓ8ITO DIt LA GtIllRRA
940 O. O. NUM. 70
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que.compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y ~e 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-U:diales.-Lumbier.-
Las Peñas d~ I{artea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro A'banto r Puente
la Reina.
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Instrucción del recluta.... .. . • '1lS
Idem de sección y compatl.ía.................................. l'ilS
Idem de batallón '" t
Idem de brigada ó regimiento •• ~ . .. .. . .. .. . .. . .. .. ~'1IO
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TÁCTICA DE CABALLERíA.
Instrucción del recluta á pie '1 á caballo .dsm de la secc íén y escuadr ón ..
Idem de repmiento .
lliero de lmJaaa y divisi ón.......... ••....••.... ••.•.•.••••••
Bases de la ínstraccíón " ..
Memoria de este Deposito, sobre orramzacion militar de Espa·
na, tomos 1, II~!V y VI, cada uno ..
Idem tomos V y vII, cada UI1O .
Idem id. VIII '" ..
Idemid. IX .
Idem id. X ..
Idem id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90 " ••.••••••••••••
Idem de ejercicios anteriores ...••.....••....... . •...........
Licenl?ias absolutas (el 100) • ..
Idem índefímdas (el 100) " : " .
Pases de reclutas (el 1(8) ........... ... •.. .. . .. .•..• •...•..••
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de %0 de Febrero de 1879 .
tdem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejé.rcito
:rae se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
e 1.0 de Febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878•.•• •..•.••..•.•••••.••••••••••••••
tdem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de !~66 ..
Idem de la Real y mílítar Orden de San Hermenegildo ...• ....•
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 18711 ..•. •...•..••.• •.•••••..•... •.••••.•••••
Ide!U r~rativo al )lase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~:;~~t~s t:67~I~t:~~~~;. ~~.r~~~~~. ~~:. re.~l..o.r.~~~.~~. .1:: .~?
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
i por real yde~de ~& de Marzo de 1879 .' .
IIdem para 1r2 ~CCIÓ~dt las hojas de servicio , .. . . . . .. . . .•Idero para el r gImen e as biblIotecas '" " . ~'"' '. Reglamen~ .par1~l servicio de campaña '" . . , .tdem provrsiona e remolda .\ Idem ,s,!bre el modo de declarar la responsabilidad ó Irrespon- .
(1) etlrrespond&n Aloe tomos II. Ilb IV, V y. VI.de la HilItorla dula Guerra ¡ sah íl ídad, y.el dere~l!o á resarcimiento por deterioro etc...•
<ie la Iudepen:Mncia que publica el .IliIcme. Sr. Genural D. 'Jo. 6 Gó.ell d. ., Idem de hospítales mIht~res.... '" ••.•.•.•.•..•..••• : ••• .••••
Arteebp¡ loepedido. ll. IIfnoen In .=t8 lñlJ6I!k·. l Idem para el personal del materilll de.Inaenier~8•••••••• _....
IMapa mural de Espatl.a yPortugal, escala, soc.oco: •••••••••.•
ídem de Italia. ··•· .. ••••·•··•···•·· ·l IIdem de Francia . Escala, 000 000
Idem de la Turquia europ a.............. l.
Idem de la id. asiática, er.aía,L~.ooo""""'" ..
dem de E¡ipto, eseala't.oo~ooo" .
Idem de Burgos, escala, !OO.ooo · ..
I
Idem de Espatl.ayr orti -gal, escala, uroO.OOQ 1881 ..
Mapa itinerario do} las provincias vassonga-
das y Navarra. . ... ... •..... ....... ••.....
Idem id., de id.,Id., íd. , estampado en tela ..
Idem id.• de üaíaluña .
Idem íd., de Ardalucia .
Idem íd.; de íd., en tela ..
Idem id., de Granada...................... . E al I
ldem íd., de ní., en tela ,. .. .. . .. . .. .. •. ... .. sc a, líOQ.OOO
Idem íd., de l!:xtremadu':'a.......•.......•.•
Idem id., de Valencia ..
Idem íd., de Burgos ..
Idem id., d ~Arag:ón ..
Idem id., (le Casfilla la Vitja...•.•..••.. •••
Idem íd., 11e Galicia .
Idem de <:astilla la.Nuen (11 hojas) tOO~QOO ..
Plano de Burgos 'l
Idem de Badajoz. I
Iaem atl Zaragoza. Escala, if."mO
I em c\6pamplona. s,
dem e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de L~zón, escala, líOO~OOO .,' .
Atlas de la guerra de África .
ldem de la de la Independencia, l.a entrega., \ .
Idem íd., t. a íd .
Idem id., 3! id........................... .. (1)
IdeID íd., i! id •.•.....•.••...•.•..•..•....•
Idem íd., II! 1d..~ .
Itinerario de Bur¡SlJs} en un tomo ..
Idem de las provínoías Vascongadas, en id .
Relacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
bol tropas .
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